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Incentivar e socializar conhecimentos estão entre as finalidades da revista Cogitare Enfermagem que fecha as
edições do ano de 2006 na certeza de ter contribuído com a vida universitária e com o patrimônio público científico e
cultural do nosso país.
Compreendemos que meios de divulgação como este se apresentam como a raiz do conhecimento que desvenda e
explica osmistérios da natureza e das relações humanas no contexto dinâmico da produção do saber e do fazer Enfermagem.
Por outro lado, constituem também, estratégia de preparo ou de atualização daqueles que atuam na realidade social, tendo
como meta e compromisso a conquista de melhores condições de vida e saúde dos indivíduos e da sociedade. Nossa
revista tem sido cenário democrático de grandes produções acolhendo diversos autores.
Temos o prazer de receber entre nossas publicações colegas que trazem suas contribuições de diversos estados da
federação, promovendo intercâmbio de ideais em diferentes métodos de pesquisa, para responder aos problemas de
investigação. Tais abordagens possibilitam entender a história das pessoas, suas condições de vida e saúde, sentimentos,
crenças e experiências para interpretar e atuar sobre o contexto investigado. Contexto esse, que vale ressaltar, com
inúmeras possibilidades de investir, valorizar e desenvolver a pesquisa em Enfermagem e que sobrevive e se desenvolve
pela postura pró-ativa dos enfermeiros no sentido de atenção às oportunidades, criando espaços e mecanismos de inserção
desta área de conhecimento no cotidiano de suas práticas.
Assim, agradecemos aos autores que cumprem com zelo o dever de colocar à disposição dos leitores este acervo,
permitindo assim maior visibilidade de uma parte da produção acadêmica. Trata-se de caminho árduo, desafiante, mas
compensador e estimulante, pois representa sensibilidade e atenção cuidadosa do diálogo crítico e criativo com a realidade.
Para finalizar, a revista Cogitare Enfermagem continuará zelando pela sua qualidade científica e de editoração.
Agradecemos a todos os consultores, conselheiros, assinantes e leitores que estiveram conosco e esperamos continuar
juntos, em 2007, nessa efetiva parceria!
Profa. Dra. Ana Maria Dyniewicz
Membro do Conselho Editorial e Conselho Técnico da Revista Cogitare Enfermagem
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Encouraging and spreading knowledge are among
the major goals of Cogitare Nursing Journal which closes
2006 issues with the certainty of having contributed for the
academic life as well as for the public scientific and cultural
knowledge in our country.
We are aware that such vehicles disclose and explain
naturalmysteries and human relations in the dynamic context
of undertaking nursing knowledge and practice. On the other
hand, they are also deem to be an educational and updating
strategy for those professionals who work in the social
reality, aiming and committed to achieving better life and
health conditions to individuals and society. Our journal
has been a democratic scenario for the most diversified
authors and great research papers.
We are pleased to have, among our issue
collaborators, workmates from many Brazilian states,
promoting ideals’ exchange in different research methods
in order to meet investigative problems. Such approaches
enable to understand people’s background, their life and
health conditions, feelings, beliefs and experiences to
apprehend and act on the investigated context. Such a
context, it is worth mentioning, with innumerable
possibilities to invest on, value and carry out nursing
research, surviving and developed by nurses’lively behavior,
always attentive to opportunities, opening space and
mechanisms to bring this field of knowledge into their daily
working realm.
Thus, we acknowledge the authors that diligently
and dutifully make available their knowledge to readers,
thus enabling greater visibility to academic production. It
is a tough challenging way, otherwise encouraging and
stimulating one, as it unveils sensitivity and careful attention
to a critical and creative dialogue to reality.
Concluding, Cogitare Nursing journal will keep up
giving careful attention to scientific and publishing quality.
We thank consultants, advisors, subscribers and readers that
have been with us and we hope to continue with us
throughout 2007 in this actual partnership!
Incentivar y socializar conocimientos están entre las
finalidades de la revista Cogitare Enfermagemque concluye
las ediciones del año de 2006 cierta de haber contribuido
con la vida universitaria y con el patrimonio público
científico y cultural de nuestro país.
Comprendemos que medios de divulgación como
este se presentan como la raiz del conocimiento que
desvenda y explica los misterios de la naturaleza y de las
relaciones humanas en el contexto dinámico de la
producción del saber e del hacer enfermería. Por otro lado,
constituyen también, estrategia de preparación o de
actualización de aqueles que actuan en la realidad social,
teniendo comometa y compromisso la conquista demejores
condiciones de vida y salud de los individuos y de la
sociedad. Nuestra revista viene siendo escenario
democrático de grandes producciones acogiendo diversos
autores.
Tenemos el placer de recibir entre nuestras
publicaciones colegas que traen sus contribuciones de
diversos estados de la federación, promoviendo intercambio
de ideales en distintos métodos de trabajo científico, para
contestar a los problemas de investigación. Esas abordajes
posibilitan entender la historia de las personas, sus
condiciones de vida y salud, sentimientos, creencias y
experiencias para interpretar e actuar en el contexto
investigado. Contexto ese que es importante resaltar, con
muchas posibilidades de investir, valorar y desarrollar la
investigación en Enfermería y que sobrevive y se desarrolla
por la postura activa de los enfermeros en el sentido de
atención a las oportunidades, creando espacios y
mecanismos de inserción de esta área de conocimiento en
el cotidiano de sus prácticas.
Así, agradecemos a los autores que cumplen con celo
el deber de poner a la disposición de los lectores este acervo,
permitiendo de ese modomás visibilidad de una parte de la
producción académica. Este es un camino árduo, desafiante,
pero compensador y estimulante, pues representa
sensibilidad y atención cuidadosa del diálogo crítico y
creativo con la realidad.
Para finalizar, la revista Cogitare Enfermagem
continuará celando por su cualidad científica y editorial.
Agradecemos a todos los consultores, consejeros,
suscriptores y lectores que estuvieron con nosotros y
esperamos continuar juntos, en 2007, en esa efectiva
sociedad!
